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Abstract
ǽÔèå ðòåóåîô áòôéãìå áéíåä  ôï ïõôìéîå äéòåãôéïîó  æïò  æõôõòå âåèáöéïòáì  òåóåáòãè ïî 
language and cognition, particularly our understanding and potential enhancement 
ïæ èõíáî éîôåììéçåîãå® Òåìáôéïîáì  æòáíå ôèåïòùᴥÒÆÔᴦòåãïçîéúåó  ôèáô á  æõîäáíåîôáì 
aspect of human cognition is the ability to identify relationships between and among 
stimuli and events. RFT provides a behavioral account of human language and 
cognition and enables behavioral analysts to explain the concept of intelligence 
as a behavioral process. The published literature was divided into two categories: 
studies on the relationship between relational responding and intelligence quotient 
ᴥÉÑᴦ¬ áîä óôõäéåó  ôèáô õóå á òåìáôéïîáì  æòáíå ôòáéîéîç  éîôåòöåîôéïî ôï òáéóå ÉÑ® Ôèåóå 
studies provided evidence that relational responding is related to IQ and that multiple 
exemplar training enhances IQ. Finally, we discuss some challenges and opportunities 
that lie ahead for behavioral research on human intelligence.
Key wordsᴷÒåìáôéïîáì æòáíå ôèåïòù¬ èõíáî éîôåììéçåîãå¬ óõððïòôéîç äåöåìïðíåîô¬ 
ǽǽǽǽǽ ǽòåöéå÷ ïæ òåóåáòãè
